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CHOiMCil DE VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
( P r ó x i m o á la C a r r e r a de San J e r ó n i m o ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Lo es la que la Asociación de Labra-
dores de Zaragoza ha dir igido á sus 
asociados, con motivo de la invas ión 
fiioxérica en dicha provincia. 
He aqu í dicho documento: 
«La abrumadora marcha de la plaga 
fiioxérica, cuyos terribles efectos se 
sienten ya en casi todos los v iñedos de 
la provincia, preocupa de t a l suerte á 
los vit icultores, que precisa acudir en 
su auxil io con todos los medios de de-
fensa requeridos por las circunstan-
cias. 
Cuantos, nacionales y extranjeros, 
siguen el curso j_ desenvolvimiento de 
aquel destructor insecto, convienen en 
que, hasta el presente, sólo puede ser 
contrarrestada su perniciosa influencia 
mediante la r ep lan tac ión de los terre-
nos v i t íco las con sarmientos proceden-
tes de viveros de vides americanas, y 
respecto de los cuales se haya compro-
bado su indemnidad ó resistencia. 
Para l legar á esta selección son pre-
cisos ensayos de importancia científ ica, 
que no pueden n i deben ser encomen-
dados m á s que á personas competentes, 
á fin de no malograr el gasto y tiempo 
que los ajenos á esa clase de estudios 
m a l v e r s a r í a n , con grave daño en los 
intereses privados y en descrédi to de la 
ciencia. 
Por ser esto ax iomát ico , la Dipu ta -
ción de esta provincia ha acometido, 
con general aplauso, la empresa de es-
tablecer viveros en los puntos que se 
consideren más convenientes; y sería 
muy digno de loa que los Ayuntamien-
tos de las comarcas v i t í co las , auxi l ia -
dos eficazmente por los propietarios, 
imitaran la conducta de la Corporación 
provincial , organizando en sus respec-
tivas localidades a l g ú n vivero, bajo la 
dirección é inspección del personal téc-
nico nombrado para ese servicio, y 
siendo de cuenta de los Municipios los 
gastos de cul t ivo, vigi lancia , arrien-
dos, etc. De este modo, y con el menor 
sacrificio posible, adqui r i r í an los labra-
dores las plantas necesarias para la re-
población de sus v iñas , seguros deque 
no ser ían objeto de ninguna explota-
ción mercanti l . 
Sin embargo, no basta, á ju ic io de 
esta Junta directiva, el establecimiento 
de viveros para resolver completamen-
te la crisis en que la filoxera ha colo-
cado á la v i t icu l tura . La rep lan tac ión 
del v iñedo atacado exige, como primera 
operación, el arranque de las plantas 
atacadas, en l a cual ha de invertirse 
ciertamente mayor suma que la su-
puesta por el valor de la l e ñ a . Las la-
bores, abonos y cultivos, en general, 
de las nuevas vides acusan, por otra 
parte, el desembolso de una respetabi-
l í s ima cantidad, de la que no ha de 
empezar á reimegrarse sino hasta pa-
sados, por lo menos,-seis ó siete años ; 
y si á todos estos gastos se suman, 
como es natural , las cuotas s eña l adas 
á esas tierras en los repartos de l a con-
t r ibución terr i tor ial , la cifra to ta l re-
presentada por unos y otros factores 
adquiere t a l importancia, que sólo un 
verdadero acto de heroísmo en el ag r i -
cultor es capaz de retenerle al frente de 
las tierras, con la remota esperanza de 
ofrecer á sus hijos un pedazo de pan 
con que sustentarse. 
De los tres factores enumerados, los 
dos primeros tienen el carác te r de i m -
prescindibles, toda vez que, destruida 
l a v iña , forzoso es arrancarla y replan-
tar la si ha de obtenerse el fruto apete-
cido, dado caso que las condiciones de 
su suelo no permitan destinarlo a l c u l -
t ivo de otras plantas. En cuanto al 
tercero, relacionado con la cuota con-
t r ibut iva para atenciones del Estado, 
las leyes del mismo han previsto esa 
contingencia y «conceden exención de 
tributos durante diez años á las repian-
taciones de viñedos destruidos por la 
filoxera, con sarmientos americanos 
resistentes, debiendo contribuir en ese 
plazo esos terrenos como si hubiesen 
estado dedicados antes a l cu l t ivo de 
cereales ó de pastos». 
(Párrafo 2.°, n ú m . 2.°, art. 6.° del 
Reglamento general para e l reparti-
miento y adminis t rac ión de l a cont r i -
bución de inmuebles, cul t ivo y gana-
der ía , aprobado por É e a l decreto de 30 
de Septiembre de 1885.) 
Eliminado, pues, por ministerio de 
l a ley el tercer factor, no ha de ser 
imposible á los labradores rehacer su 
riqueza si tienen constancia en e l tra-
bajo y fe en los procedimientos preco-
nizados por la ciencia. Es indudable 
que han de atravesar circunstancias 
m u y angustiosas, que pondrán á prue-
ba todas sus e n e r g í a s ; pero t ambién lo 
es que la victoria será suya si su án imo 
no decae y reciben á tiempo ios aux i -
lios que deben otorgarles los Poderes 
públ icos . 
Las consideraciones precedentes han 
movido á esta Junta á aconsejar á los 
señores asociados: 
1 ° Que interpongan su influencia 
cerca de los Ayuntamientos de sus 
respectivas localidades á fin de estable-
cer viveros de vides americanas, bajo 
la dirección y alta inspección del per-
sonal técnico nombrado por la Diputa-
ción para ese servicio, siendo de cuenta 
de los mismos Municipios los gastos de 
cul t ivo y vigi lancia y de arrenda-
miento de las tierras en donde aqué l lo s 
se instalen, si no fuesen cedidas gra-
ciosamente por a l g ú n propietario; y 
2.* Reclamar en tiempo oportuno y 
en forma reglamentaria ante los A y u n -
tamientos y Juntas periciales las va-
riaciones que deban llevarse á ios ami -
Uaramientos á consecuencia de la des-
t rucción de las v iñas por la filoxera; 
dándose á los expedientes que. con ese 
motivo se instruyan la t rami tac ión 
prescrita en los a r t í cu los 52 y siguien-
tes del Reglamento citado. 
Es de capital in terés que los v i t i c u l -
tores se pongan de acuerdo, no sólo 
para hacer valer los derechos que las 
leyes les conceden, sino también para 
dispensarse mutuo apoyo en la defensa 
de sus propios intereses, facilitando la 
acción de las Corporaciones encargadas 
de velar por ellos y contribuyendo con 
todas sus fuerzas á la realización de los 
fines que se persiguen. La Junta d i -
rectiva de esta Asociación abriga la 
seguridad de que todos los asociados 
responderán á este llamamiento y pon-
d rán sus e n e r g í a s al servicio del inte-
rés colectivo, suma del bienestar p r i -
vado. 
Zaragoza 20 de Julio de 1900.» 
L O S A C E I T E S _ F N O S D E O L I V A 
Hoy que vemos iniciarse u n m o v i -
miento progresivo en la elaboración de 
esta clase de aceites, no podemos por 
menos que felicitar á nuestros cosecne-
ros é invitarles á que sigan ese camino, 
que puede muy bien compensarles de 
la actual decadencia de la o l iv icu l tu ra 
y ser t a l vez en e l d ía de m a ñ a n a un 
porvenir para esta propiedad. As í lo 
hemos expresado varias veces en estas 
columnas y seguiremos r e c o m e n d á n -
dolo como casi la única solución posi-
t iva contra el s i nnúmero de plagas que 
le asedian. 
Hay necesariamente que levantar 
por s í mismo la vá lvu l a salvadora del 
progreso moderno y no dedicarse como 
hasta a q u í con fatal estoicismo á con-
templar las estrellas para predecir la 
probabilidad de l a l l uv i a , ó confiar el 
remedio, en nuestra indolencia, á la 
intemperancia y abandono de los Go-
biernos. 
Fundados en este sentir nuestro, pu -
blicamos en Diciembre de 1897 un es-
tudio sobre «La elaboración de aceite 
de ol iva, bajo su aspecto químico ó i n -
dus t r i a l» . 
En aquel trabajo, reproducido por 
algunas revistas de Agr icu l tura , h i c i -
mos un estudio detallado de la aceitu-
na ó fruto del ol ivo; una especie de 
anál is is al alcance de todo el mundo, 
para que el extractor de aceite pudiera 
apreciar y conocer las condiciones del 
cuerpo ó materia objeto de esta indus-
tr ia. 
Después estudiamos los procedimien-
tos de elaboración para los aceites finos, 
y al objeto dimos á conocer un aparato 
que denominamos, porque eran una se-
rie de tres, «Pozuelos au tomát icos l a -
vadores» , cuyo funcionamiento estaba 
dispuesto de modo que respondía no 
sólo á las condiciones físicas del aceite, 
sino también á una propiedad especial 
notada por nosotros en los l íquidos que 
fluyen de la presión con respecto al 
agua, y que se funda en que los tres l í -
quidos que se r e ú n e n en el acto de ella, 
tienen distintas densidades, completan-
do aquel estudio con otros pormenores 
relacionados con la fabricación de acei-
tes y que no son del caso exponer. 
Ahora, como siempre que nos hemos 
ocupado de asuntos relacionados con 
la agr icul tura , no nos mueve más i n -
te rés que favorecer el de nuestros o l i -
vareros, y muy especialmente los ge-
nerales é importantes de nuestra her-
mosa r eg ión . 
En a tenc ión á ello, y haciendo antes 
la advertencia de que no tenemos en 
esta cues t ión doctrina cerrada, pues 
con mucho gusto d i scu t i r í amos cua l -
quier opinión, incluso la nuestra, va -
mos á ocuparnos hoy de un asunto que 
interesa directamente á nuestros ex-
tractores, y que sintetizamos de la ma-
nera siguiente: 
¿Qué debe ser un aceite fino? Ó me-
jor dicho: ¿qué cualidades debe reunir 
un aceite para que sea considerado de 
primera Calidad? 
No es cosa fácil contestar á esta pre-
gunta si se atiende para ello á los me-
dios empír icos empleados hasta aqu í , y 
desear íamos que alguien nos dijera, y 
lo expresamos con la mayor ingenui-
dad, por ejemplo: qué cualidades tiene 
el aceite A para que se le otorgue el 
premio B , ó cuá le s sean las del aceite O 
para merecer el premio D. Ser ía con-
veniente que esta clase de Jurados die-
ran un dictamen fundamentado, que no 
sólo h o n r a r í a en extremo á las marcas 
premiadas, sino que los demás apren-
der ían , teniendo un punto de mira, á 
perfeccionar las suyas. 
Pero sabemos que el aceite A , por 
ejemplo, ha obtenido el primer premio 
en el concurso; por ello sabemos que 
es el mejor, porque no dudamos de la 
competencia del Jurado, pero no sabe-
mos m á s ; no sabemos en q u é consisten 
las cualidades que le han favorecido 
para t a l premio. 
Mas dejemos por ahora esta cuest ión 
y entremos en materia. 
Se dice por a h í , sin que sepamos el 
fundamento de ello, que es cosa fácil 
obtener un buen aceite sin mayores 
modificaciones en la antigua fabrica-
ción. Todo se reduce, s e g ú n dicen, á 
observar una gran limpieza en los mo-
linos, y especialmente en los aparatos 
de e leoorac ión , á moler la aceituna 
fresca, á remudar con frecuencia los 
capachos ó filtros de expres ión, á a d ó p -
t a m e sabemos qué clase de pozuelo, y 
otras cuantas menudencias de las cua-
les no hacemos menc ión . 
Efectivamente podrá resultar un buen 
aceite; es no más que una p e q u e ñ a 
revolución que damos á la rueda; pero 
de un buen aceite á un aceite superior 
hay una distancia enorme, que es la 
que nos interesa salvar 
En nuestro estudio sobre el aceite de 
oliva ya mencionado, dimos pormeno-
res y detalles sobre los anteriores ex-
tremos, y en él podrán ver nuestros 
extractores de aceite cuanto pueda con-
venirles. 
Ahora vamos solamente á fijar el 
concepto de la pregunta anteriormente 
expuesta, ó sea lo que debe ser un 
aceite superior, y ver la manera, en 
nuestras escasas fuerzas, de contribuir 
á que nuestros cosecheros abandonen 
ciertos rutinarismos y entren desde l ú e 
go en el sentido práct ico y positivo 
por que se caracterizan las industrias 
modernas. 
Por consiguiente, para que un aceite 
pueda considerarse de ciase superior, 
son necesarias las condiciones siguien-
tes: 
La recolección del fruto ha de ha-
cerse en cada zona, cuando és te ad-
quiera una coloración cá rdena , ó sea 
mezcla de morado y azul muy obscuro. 
E l por q u é : en este momento es cuando 
el fruto se hal la en toda su plenitud ve-
getativa, el aceite l lega á su mayor 
cantidad y el aroma de la pulpa á su 
mayor fragancia. Nadie ignora que esto 
que ocurre á los frutos con su aroma, 
le ocurre t a m b i é n á las flores con el 
que le es peculiar. 
Tienen primero un período de afina-
ción, luego otro en que l legan á su ma-
yor apogeo, y por ú l t imo , declina este 
aroma hasta transformarse en otro me-
nos agradable, cuando no lo pierden 
por completo. 
Esto es tan rigurosamente exacto que 
no necesita de otra expl icac ión . Por lo 
tanto, si queremos aprovechar ese aro-
ma para transmitir lo a l aceite, hemos 
de recolectar e l fruto con l a expresada 
coloración. 
(Concluifá.) 
L A P R O D U C C I O N D E A Z O C A R 
en EspaAa 
S e g ú n l a es tadís t ica publicada, la 
zafra de remolacha en 1899 900 ha 
producido en E s p a ñ a 490.821.147 kilos 
de remolacha entrada en las fábricas, 
hab iéndose producido 44.657.507 k i l o -
gramos de azúcar , del cual ha salido 
para la venta 33.949.926, quedando 
una existencia en 31 de Marzo ú l t imo 
de 10 869.434. 
E l impuesto satisfecho hasta fin de 
Marzo asciende á 4.365 .401 pesetas. 
Las fábricas que han producido m á s 
azúca r de remolacha han sido la A z u -
carera Aragonesa, la Azucarera de 
Lieres, la Santa Juliana, de Granada, 
y la Azucarera Ibérica. 
La zafra de azúca r de caña en el año 
corriente ha producido 92.223.807 k i -
logramos de c a ñ a , que ha dado de azú-
car 4.968.222 del cual ha salido para 
la venta 1.796 498. y descontadas las 
mieles, queda una existencia de k i l o -
gramos 3.171.724 en 31 de Marzo. Los 
ingresos realizados hasta esa fecha as-
cienden á 24.534 pesetas. 
Se han refinado 1.045.151 k i l og ra -
mos de azúca r en las dos fábricas que 
existen en Barcelona. 
REGLAMENTO 
para los campos de experiencia y de-
mostrar ión agrícola, creados por Heal 
decreto de 28 de Junio de 1900. 
(Conclusión) 
Art. 8.° La concesión de semillas, se-
leccionadas á los labradores, se hará ate-
niéndose á las siguientes bases: 
a] No se dará á cada agricultor más 
cantidad de la necesaria para una exten-
sión de una á cuatro áreas. 
i) El número de agricultores que han 
de obtener esie beneficio lo determinará 
en o da año el Ingeniero agrónomo, se-
gún la cantidad de semillas de que pueda 
disponer. 
c) Los agricultores solicitarán direc-
tamente dei Ingeniero agrónomo las se-
millas seleccionadas, pudiendo hacer la 
petición por oficio del Alcalde del pueblo 
respectivo ó directamente por carta. 
d) Cuando el número de agricultores 
solicitantes fuese excesivo para cantidad 
de semilla dî p- nible, el L geniero agró-
nomo hará una clasificación de los mis-
mos con arreglo á la riqueza de los la-
bradores que pidan semillas, entregán-
doselas preferentemente á los que dis-
pongan de menos recursos. 
e) Los agricultores deberán recoger la 
semilla directamente por sí ó persona 
autorizada, en las ( fiemas del servicio 
agronómico ó ene) almacén de productos 
del campo de demostración, en el plazo 
que les marque el Ingeniero, y una vez 
transcurrido éste, perderá su derecho el 
agricultor á quien se hubiere concedido. 
/ ) Caso de que no hubiera solicitan-
tes, el Ingeniero tomará las disposiciones 
convenientes para repartir las semillas 
seleccionadas en la forma que estime más 
conveniente á la mejor y más útil pro-
paganda. 
g) Todos los años se publicará en el 
Boletín oficial de la provincia una circu-
lar en que se determine el número de 
agricultores que serán favorecidos con 
semillas seleccionadas, y se darAn las ins-
trucciones apropiadas para obtener el 
mejor éxito de las mismas. El Ingeniero 
indicará también á W agricultores, cuan-
do se trate de semillas exóticas, el mejor 
medio de adquirirUiS en grandes canti-
dades, marcándoles lo^ lugares de pro-
ducción y las casas comerciales de im-
portación que puedan proporcionarlas en 
mejores condiciones; procurará también 
muy especialmente aconsejar y fomentar 
la creación de Sindicatos agrícolas para 
compras de abonos, semillas, máquinas 
agrícolas y demás fines que puedan ser 
de utilidad general en la agricultura del 
país. 
h) Las variedades exóticas que se re-
partan con s emi l^ seleccionadas debe-
rán estar comprobadas en su adaptación 
al país al menos por dos años de expe-
riencias. 
Art. 9 ° La concesión á los labradores 
para el ensayo de abonos químicos se 
hará en las condiciones siguientes: 
a) Los terrenos en que los ensayen 
tendrán una extensión de una á cuatro 
áreas. 
V) Deberán estos ensayos ser dirigidos 
directamente por el Ingeniero agrónomo. 
c) El Ingeniero procurará que vayan 
verifi' ándose estos ensayos en t"dos los 
pueblos de ia comarca agrícola que tie-
nen condiciones mas análogas á las del 
pueblo en que está el campo de experien-
cias, según crea más conveniente á la 
extensión de la enseñanza que han de 
proporcionar. 
¿4 Los agricultores están obligados á 
dar parte al Ingeniero agrónomo de los 
resultados obtenidos en las cosechas, ca-
lificando éstas en relación coo las de 
terrenos colindantes y parecidos, culti-
vados con los abonos del país. 
e) Los gastos de abonos químicos y 
transporte de los mismos á los campos 
de ensayo en fincas de labradores, serán 
con cargo al campo de experiencias, y 
de la cantidad que ae determine para gas 
t« s anuales, según el art. 6.° del Real 
decreto de 28 de Junio de 1900. 
Art. 10. Las cantidades variables que, 
según los proyectos correspondientes, se 
com ederán para la instalación de los 
campos, arrendamiento, adquisición de 
máquinas, aperos, semilla, abonos, etc., 
se justificarán con arreglo á lo estableci-
do en las vigentes leyes. 
Art. 11. Los Ingenieros agrónomos 
quedan autorizados para publicar en el 
Boletín oficial de la provincia todos los 
particulares y dat s importantes que es-
timen útiles en la localidad, así como las 
cuentas de gastos y productos del campo 
de demostración, debiendo procurar los 
referidos Ingenieros el concurso de la 
prensa looal para la mavor difusión de 
los conocimientos y hechos concretos que 
estimen de importancia positiva. 
Art. 12. La Dirección general de Agri-
cultur , Industria y Comercio pod,rá or-
denar á los Ingenieros agrónomos la 
publicación de fi-lietos cuando lo crea 
necesario, y el Ministerio de Agricultura 
publicará las Memorias y trabajos de in-
terés general, y procurará siempre la 
mayor difusión de los conocimientos más 
útiles en cada provincia. 
Art. 13. Los Inurenieros agrónomos, 
directores de los campos de demostración 
y experiencias, solicitarán de los Ayun-
tamientos de los pueblos en que hayan 
de instalarse aquéllos la concesión de un 
local apropiado para guardar y almacenar 
las máquinas y productos de los campos 
de demoftración, y si no se lo ce lieran 
procederá á alquilar un almacén que para 
t-llo sirva, procurando que el pr ció del 
alquiler no exceda de la cantidad de 250 
pesetas al año, que se pagarán con cargo 
á los gastos anuales del campo de expe-
riencias y de la enntidad que se especifica 
en el art. 5 0 del Real decreto de creación 
de campos de demostración y experien-
cias agrícolas. 
Art. 14. Todos los gastos de cultivo, 
jornales de yuntas, de obreros y demás, 
necesarios para el buen funcionamiento 
de los campos de experiencias y demos-
tración, se pagarán directamente por el 
Ingeniero, con curgo á la cantidad pre-
supuesta y aprobada en el proyecto co-
rrespondiente en el concepto de gastos 
anuales. 
Art. 15. E l guarda obrero está obliga-
do á ejecutar por sí todas las operaciones 
culturales que le sean ordenadas por el 
Ingeniero, y éste lo separará del servicio 
cuando lo crea oportuno, nombrando in-
mediatamente el sustituto. 
Art, 16. E l Diré- tor general de Agri-
cultura, en el caso de que los campos 
estén situadas á más de 5 kilómetros de 
la residencia oficial del Ingeniero, deter-
minará el número de días que los Direc-
tores han de emplear en las visitas á los 
mismos. 
Art 17. Los productos de los campos 
de demostración y experiencias se desti-
narán: las semillas seleccionadas, á re-
partir entre los labradores en la forma 
determinada en este Reglamento, y á 
obtener las colecciones de semi las que 
sean necesarias; el resto se venderá en 
subasta pública, que se celebrará en las 
ofi inas del servicio agronómico ó en el 
pueblo en que estuviere el campo, previo 
anuncio en el Boletín oficial de la provin-
cia. Las cantidades á que ascienda el 
valor de los productos vendidos ingresa-
rán en el Tesoro, haciendo el ingreso en 
la Delegación de Hacienda de la provin-
cia respectiva. 
Art. 18. La Dirección general de Agri-
cultura, Indusiria y Comercio cuidará del 
exacto cumplimiento y realización délos 
proyectos correspondientes, corrigiendo 
los defectos que hubiere, resolviendo las 
dificultades que pudieran presentarse y 
suspendiendo el servicioen las provincias 
en que los campos de demostración y 
experiencias no dieran los resultados que 
deben esperarse, ó cambiando el personal 
en< argado de la buena dirección y mar-
cha de los mismos. 
Madrid 17 de Julio de 1900. 
Correo A g r í c o l a y lUercaulil 
( N U E S T R A S C A N T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Montllla (Córdoba) 27.—Ya va me-
diada la recolección de cereales en esta 
zona, y los resultados son en general 
medianos en producción y los granos 
también en denles. Aunque no hay ex-
tracción ninguna, es t a l el deseo de 
comprar en los acaparadores, que no 
reparan en precio y tienen sostenidos 
estos mercados, y en cuanto sale á la 
venta una partida y a es tá acaparada, 
quedándose todo en las mismas loca l i -
dades. 
En este pa ís no hay en los pueblos 
n i mercados como en Castilla n i a l b ó n -
digas; as í es que no hay barómet ro 
para los precios, y , exceptuando los 
aceites, que en algunos pueblos hay 
una tabl i l la anunciando el precio por 
los medidores, no se sabe nada más que 
de las transacciones que se hacen en 
grandes partidas, y otro tanto ocurre 
C R O N I C A D K V I N O S Y C E R E A L E S 
con lo de ganados, que no hay nada 
m á s que una feria ó mercado al a ñ o , y 
si se nacen compras después de ferias, 
es cada uno en su casa, as í es que no 
hay precios nada m á s que en la feria. 
A cont inuación anoto los precios de 
hoy sobre v a g ó n , salvo variación ó 
existencias: 
Trigos recios, duros, á 52 reales los 
43 ki los; ídem biauquillos, á 51 los 
42,50; cebada, á 28 los 3 1 ; habas ma-
zagonas, á 42 los 44; í dem morunas, á 
43 los 48; m a t a l a h ú v a , á 76 los 26; 
garbanzos, pocas partidas, sin precio; 
escaña , a 21 los 27; alpiste, á 54 ios 
48; aceite, en alza, á 41,50 los 11,50; 
vino, de 10 á 200 los 16 litros.—.57 Co-
rresponsal. 
" ^ A l c a r a c e j o s (Córdoba) 27.— 
Para que con más exacti tud pueda 
apreciarse la importancia de la cose-
cha—que ha sido varia en los diferen-
tes granos de este cultivo—consigno á 
con t inuac ión la que ha alcanzado cada 
especie de semillas en particular. 
La del t r igo ha resultado regular; la 
de cebada, buena; la de avena, supe-
rior; l a de ceuteuo, buena; la de gar-
banzos, regular, y la de habas, me-
diana. 
Se habla de que las p róx imas cose-
chas de bellota y aceituna se rán esca-
sas en esta comarca. 
Este mercado, que no hace grandes 
transacciones porque casi siempre es tán 
niveladas las demandas y las ofertas— 
constantemente pocas de unas y otras— 
suele regirse por el de Pozob lanco ,á pe-
sar de que en la cabeza de este partido 
es tán gravadas por el impuesto de con-
sumos casi todas las especies y a q u í 
sólo lo es tán los vinos, aguardientes y 
licores y la carne de hebra en fresco. 
Estos son los precios corrientes: T r i -
go, de 10 á 10,50 pesetas fanega; ceba-
da, de 5 á 5,50; avena, de 4 á 4,50; 
centeno, de 8,50 á 9; garbanzos, de 
17,50 á 20; habas, de 8,75 á 9,25; acei-
te, de 9,50 á 10 pesetas arroba; carne 
de oveja y cabra, á 1 peseta la l ibra .— 
E l Corresponsal. 
Fuente-Ovejuna (Córdoba) 26.— 
La langosta, en su mayor parte, ha 
emigrado de estos contornos. 
Hace cuatro días principió á obser-
varse su disminución; su dirección ha 
sido del N . á S. SO., es decir, que se 
ha internado en la Sierra, sin duda 
buscando las frescuras del Beuajarafe, 
Pa jarón , Bembezar y otros riachuelos. 
Los d a ñ o s causados son de importan-
cia, principalmente para los ganaderos, 
pues han quedado casi todas las dehe-
sas tan limpias de pastos como se en-
cuentran las carreteras. 
Va mediada la recolección, y por los 
resultados obtenidos hasta ahora, se 
puede desde luego afirmar que las co-
sechas de cereales y semillas menudas 
no pasa rá de mediana. 
Las bruscas variaciones atmosféricas 
y la falta de aguas en el mes de A b r i l , 
han sido las causas ocasionales para 
que sé verificara una falsa g r a n a z ó n . 
Debido sin duda á la deficiencia de 
la cosecha, se mantienen subidos y con 
tendencia al alza los precios de los gra-
nos .—M Corresponsal. 
Huéscar (Granada) 29.—Precios 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t imo : Trigo fuer-
te, á 13 la fanega; candeal, á 12; cen-
teno, á 6,50; cebada, á 6,25; habichue-
las finas, á 19; harina fuerte, primera, 
á 4 , 5 0 los 11,50 ki los; ídem ídem se-
gunda, á 4,25; ídem candeal, primera, 
á 4,50; ídem segunda, á 4,25; c á ñ a m o , 
á 11,50; ídem colas, á 4,50; esparto 
l a r g o , á , 1,50; í dem de embarque, á 
0,63; a lqu i t r án vegetal , á 2; vino 
t in to , 11°, á 3,50 los 16,50 litros; ani-
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
La cosecha regular en los terrenos de 
r e g a d í o , y casi nula en los de secano. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro MonzÓ7i. 
Ubeda ( Jaén) 27.—Mala ha sido 
la cosecha de cereales, y mala se pre-
senta la de aceite. Como consecuencia, 
el mercado está en alza. 
He aqu í los precios que r igen: Acei -
te, á 45 reales arroba de 11,50 ki los ; 
j abón duro, á 32; vino, á 14 la arroba 
de 16,08 li tros; t r igo , á 55 la fanega de 
55,50 ídem; cebada, á 28; garbanzos, á 
60 reales l a fanega de 69,37 l i t ros; 
an í s , á 80. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—A ngel Fernández y Fernández . 
Valenzuela (Córdoba) 28 .—La 
cosecha de t r i g o , que prometió ser 
abundante, difíci lmente l lega á regu-
lar. La de cebada ha sido muy buena, 
as í como la de yeros. La de garbanzos 
puede calificarse de regular. 
Precios: Tr igo , de 40 á 48 reales fa-
nega, hac iéndose muchas v e n t a s t e -
bada, á 25, con gran demanda; habas, 
á 36; jeros, de 30 á 32; garbanzos, de 
58 á 8 0 . — i f . 
D E A R A G O N 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 23. 
Cuando el mes pasado escr ib í á usted 
manifestando el estado satisfactorio en 
que se encontraban las v iñas , estaba 
muy lejos de sospechar que tan pronto 
tendr ía que comunicarle noticias tan 
diametralmeute opuestas como la que 
motiva la presente. 
Hace un mes se ensanchaba el á n i -
mo a l contemplar la hermosura que 
presentaba el viñedo de esta comarca, 
viendo cómo correspondía con crec-es á 
ios sudores que en su cul t ivo se hab ían 
empleado; hoy la pluma se cae de la 
mano, pues se resiste á describir el 
cambio sufrido en tan poco tiempo, y e l 
porvenir que en lontananza se dibuja, 
si la enfermedad que se ha presentado 
con t inúa su devastadora obra. 
Desde principio de mes no tábase en 
algunas cepas que iban desmejorando 
hasta casi perderse el fruto por com-
pleto, pero no se dió mucha importan-
cia por atribuirse á los fuertes vientos 
que días anteriores hab ían reinado; mas 
al ver que la enfermedad iba desarro-
l lándose y las hojas de algunas vides 
presentaban las manchas propias del 
m i l d i u , empezóse á sospechar si sería 
esta enfermedad, que tan tristes re-
cuerdos ha dejado en esta v i l l a , la que 
amenazaba destruir las cosechas; pero 
al ver que no se propagaba mucho, y 
que no atacaba casi á las hojas, hizo 
dudar y no darle grande importancia, 
por m á s que algunos propietarios em-
pezaron á sulfatar, pero á ciegas, por 
ignorarse la enfermedad que ex i s t í a . 
Hoy, aunque los daños causados no 
son de gran consideración, estamos i n -
tranquilos por no saber si l l ega rá á 
extenderse, y más a ú n por no saber con 
certeza qué enfermedad es la que ha 
atacado á este viñedo. 
Con objeto, pues, de saber á qué ate-
nernos, y ver si se puede atajar el mal 
aplicando los remedios que la ciencia 
aconseja, remito á usted un cajón con 
hojas y uvas de cepas atacadas para 
que se sirva decirnos cuá l es la enfer-
medad que padecen, y cuá les son los 
medios que se emplean para combatir-
la ( l ) . — i > . V. 
Zaragoza 28.—Completa para-
lización en el mercado tr iguero y ser la 
época de t ransición del t r igo viejo al 
nuevo y falta de aire para aventar. 
Los precios son como sigue: 
Tr igo de monte, c a t a l á n , de 38 á 
39 pesetas cahiz de 179 l i tros 36 cen-
t i l i t ros ; ídem huerta, de 30 á 31 ; ídem 
hembri l la , monte, de 35 á 37; cebada, 
de 24 á 25 pesetas cahiz de 187 li tros; 
avena, de 16 á 17; m a í z , de 31 á 32; 
habas, de 25 á 26; harina de primera, 
á 39 pesetas los 100 ki los; ídem de se-
gunda, de 37 á 38; ídem de tercera, de 
35 á 37; cabezuela, de 6,50 á 7 pesetas 
hectolitro; menudillo, de 3,75 á 4 ; sal-
vado, de 2,75 á 3; t á s t a r a , de 2,75 á 3. 
E l Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Consuegra (Toledo) 28.—Adjunta es 
una hoja de v id , la que espero de su 
amabilidad examine y me diga la en-
fermedad que padece (2). 
M i l gracias anticipadas le da su afec-
t í s imo seguro servidor q. b. s. m . — 
V. J . 
El Pedernoso (Cuenca) 28.— 
Hay una gran expor tac ión de cebada 
para las provincias de Levante, á los 
precios de 22 y 23 reales fanega. 
E l t r igo mocho se cotiza á 44, abun-
dando poco las clases buenas. 
E l vino á 10 reales arroba. 
Las mieses no granaron bien, y los 
azafranales se daña ron con los hielos 
de primavera, y como hay poca cebolla 
y de mala clase, se espera mala cose-
cha.—.57 M. de C. P . 
Castellar de Santiago (Ciudad 
Real) 28.—Como subscriptor al perió-
dico que usted tan dignamente dirige, 
cuya subscripción data de hace diez y 
seis años , me tomo la libertad de man-
darle, por el mismo correo, una caja 
con varios pámpanos y racimos de vid , 
para que me haga usted el favor de 
examinarlos y decirme q u é enfermedad 
tienen, pues los labradores de este pue-
blo e s t án alarmados, por ser casi gene-
ra l en los p lan t íos de nuestro término 
la enfermedad ó fenómeno que se nota. 
Si usted conoce remedio eficaz para 
combatir este mal , le es t imaré que me 
lo indique, bien en e l periódico, ya en 
carta particular (3). 
Sin más que adelantar á usted las 
gracias por este servicio, se reitera de 
usted suyo afectísimo amigo y seguro 
servidor q, b. s. m . — E . C. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Cigalas (Valladolid) 27.—La siega de 
cebada ha terminado, habiendo sido 
ésta de escaso rendimiento; la de t r igo 
promete ser buena. 
La si tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 300 fanegas de t r igo , que 
se vendieron á 41 reales fanega; 40 de 
cebada nueva, á 24, y 40 de alubias, 
á 88. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 13. 
De vino clarete se vendieron 2.000 
c á n t a r a s , á 16 reales una; los compra-
dores r e t r a í d o s . — E l Corresponsal. 
Valladolid 29.—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 60 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 41,50 reales las 94 libras (23,99 
pesetas los 100 ki los , ó 18,93 pesetas 
hectolitro), y 50 de centeno, que se pa-
garon á 32,50 reales fanega. En los 
del Canal entraron 40 fanegas de t r i go , 
que se cotizaron á 41,50 reales las 94 
(1) L a s uvas y las hojas están atacadas por 
el ruildiu, cuyo parási to se combate con el caldo 
bordeiés (mezcla cupro-cá lc ica ) , pero aplicando 
este remedio preventivamente.—(Nota de l a 
Redacción- J 
(2) De mildiu.—(Nota de l a Redacc ión . ) 
(3) Uvas y liojas están fuertemente atacadas 
por el mildiu, enfeimedad producida por el 
hongo denominada /jeronospera vitícola Se com-
bate con el caldo bordeiés (mezcla cupro cá l c i -
c & ) . - ( N o t a de l a Redacc ión . ) 
libras (23,99 pesetas los 100 kilos, ó 
18,93 pesetas hectoli tro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Cebada, de 22 á 23 reales fanega; 
algarrobas, á 29; patatas, á 5 reales 
arroba; harina primera extrafina, á 17, 
con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
ción; ídem de primera, á 16; ídem de 
todo pan, á 15; í dem de segunda, á 14; 
í d e m de tercera, á 13; terceri l la , á 
9 , 5 0 . — E l Corresponsal, 
^ \ Flores de Avila 27 .—El tiempo 
de fuertes calores, como pocos años se 
han conocido, as í que todos los frutos 
se han revenido mucho, d i sminuyéndo -
se considerablemente la cosecha. 
Las operaciones de recolección bas-
tante adelantadas; se conclu i rá de se-
gar para el 10 ó 12 de Agosto. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado en el d ía de la fecha, 
son los siguientes: 
Tr igo , de 39 a 40 reales fanega; cen-
teno, de 31 á 32; cebada, de 25 á 26; 
algarrobas, de 26 á 27; garbanzos, de 
80 á 140; guisantes, de 35 á 36. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino t in to , á 18 reales c á n t a r a ; í dem 
blanco, á 1 7 — E l Corresponsal. 
#% Cueliar (Segovia) 26 .—El mer-
cado de hoy ha estado completamente 
desierto, debido sin duda á que los 
pocos granos que hubieren entrado, se 
vendieron ayer d ía de Santiago, que, 
como es sabido, se celebra en és ta una 
r o m e r í a , antes bastante concurrida, 
pero este año ha estado también des-
animada. 
Los precios que dejamos anotados 
pueden considerarse en su mayor parte 
como nominales. 
Los labradores e s t á n satisfechos del 
resultado que va dando la cosecha de 
cebada; pero suponen que el del t r igo 
y el del centeno no han de ser tan sa-
tisfactorios, sobre todo el del primero, 
por haberse precipitado la seca y haber 
quedado el grano mermado. 
He aqu í los precios que han regido 
en el mercado de hoy: 
Tr igo , de 36 á 38 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, á 2 1 ; algarrobas, 
á 26; avena, á 18; garbanzos, de 80 á 
120; yeros, á 28. 
Harina de primera, á 19 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
har in i l la , á 20 la fanega; cabezuela, á 
14; salvadillo, á 8, 
Patatas nuevas, á 8 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
Frómista (Palencia) 27.—Se ha 
celebrado l a feria de Santiago (única 
que se hace en esta v i l l a ) , muy concu-
rrida como siempre, habiendo vendido 
bastante y á buenos precios todos los 
ú t i l es propios de la es tac ión , y que en 
esta feria abundan. 
También en madera se ha vendido 
mucho y caro. 
E l ferial de ganados no ha estado 
m u y concurrido, pero no obstante se 
han hecho bastantes transacciones, y 
en las ventas se puede calcular que 
han tenido doble valor que los años 
anteriores. 
E n el mercado celebrado hoy han 
regido los siguientes precios: 
Tr igo , á 39 reales las 92 libras. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 14,50; ídem de 
tercera, á 11; har in i l la , á 8; cabezuela, 
á 7,50; patatas, á 6; queso, á 70; vino 
t in to , á 14 reales cántaro.—.57 Corres-
ponsal. 
Ávila 27.—Los precios de este 
mercado en el d í a de la fecha son los 
siguientes: Tr igo , de 41,50 á 42,50 rea-
les fanega; centeno, de 33,50 á 34; ce 
bada, de 35 á 36; algarrobas, de 34 
á 35. 
Harina primera extra, sistema c i l i n 
dro, á 16,50 reales arroba; ídem prime-
ra S. de Piedra, á 16; ídem primera P. 
á 15,50; ídem segunda P., á 13; sal 
vados de todas clases, de 7,50 á 8 . — E l 
Corresponsal. 
Falencia 27.—Desanimados los 
mercados. 
En el de ayer r igieron los siguientes 
precios: Tr igo , de 39 á 40 reales las 92 
libras; centeno, á 26 las 90; cebada, de 
19 á 20 la fanega; avena, á 16.—C. 
^ Burgos 27. — Se suceden los 
días con un calor bochornoso, insopor-
table, cual pocas veces hemos conocido, 
hasta el punto que ha habido d ía en la 
semana próxima pasada, que ha mar-
cado el t e rmómet ro en el retestero del 
mirador, al sol, 59° c e n t í g r a d o s , y 44 
á la sombra. 
Se es tá en plena siega, y á juzgar 
por el buen color de la mies, l a buena 
marca de las espigas, lo poco que se 
consume y agosta l a planta, no obs-
tante el excesivo calor y lo muy espe-
sas que es tán las gavil las en las t i e -
rras, que la cosecha ha de ser buena 
en calidad y cantidad, y la clase muy 
sana, si bien es verdad que todos los 
predios no serán iguales. 
Esta feria de Santiago no ha estado 
tan concurrida como en años anterio-
res, á causa sin duda de estar todo el 
mundo ocupado en sus labores de reco-
lección. 
E n el mercado celebrado ayer r i g i e -
ron los siguientes precios: 
Tr igo mocho, blanqui l lo y rojo, de 
39 á 40,50 reales las 92 libras; ídem 
á l a g a , á 49 las 94 libras; cebada, de 25 
á 27 la fanega.—C. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 
26.—Tiempo de terribles calores, con 
tronadas de cuando en cuando. 
Cont inúa la siega de los trigos. 
Mercado muy poco concurrido. 
Los precios que han regido en el día 
de hoy han sido los siguientes: Tr igo , 
á 38 reales las 92 libras; centeno, á 30 
la fanega; cebada, á 24; avena, á 16; 
yeros, á 35; patatas, á 8 arroba; vino 
t in to , á 18 c á n t a r a . — E l Corresponsal, 
*% Villadiego(Burgos)27.—Al mer-
cado de ayer entraron 150 fanegas de 
t r igo , vendiéndose á l a g a á 44 reales 
las 94 libras; mocho, á 38 las 92; rojo, 
á 38 las ídem; centeno, á 30 la fanega; 
cebada, á 24; avena, á 18; yeros, de 30 
á 32; garbanzos, á 140; lentejas, de 50 
á 60; alubias, de 72 á 108; harinas, á 
16, 15 y 14 reales arroba, s e g ú n la cla-
se; patatas, á 8; vino t in to , de 17 á 18 
la c á n t a r a ; ídem claro, á 22; ídem 
blanco, á 28. 
En el mercado de ganados poca en-
trada, pagándose las ovejas gordas de 
75 á 90 reales una; corderos de asar, 
de 36 á 44; cerdos, de 60 á 120 uno; 
de media cría, de 160 á 200. 
Desanimado el mercado. 
Tiempo de fuertes calores y regular 
la g r anazón de los t r i gos .—C. 
*** Valoría ia Buena (Valladolid) 
27.—Frondosos los viñedos y grandes 
los racimos, pero hay pocos. 
La cebada ha dado, por cada obrada, 
de 12 á 14 cargas, en vez de 18 ó 20 
que se esperaban. 
La cosecha de t r igo es de regular á 
buena, por más que se mermó con las 
escarchas de Mayo en una tercera ó 
cuarta parte. 
Medianas las avenas, y las l egum-
bres pocas y bastante duras. 
Precios: Tr igo, de 41 á 42 reales fa-
nega; centeno, á 31 ; cebada, de 22 á 
24; garbanzos superiores, á 160; har i -
na de segunda, á 15 arroba; vino, de 14 
á 15 c á n t a r o . — C . 
D E E X T R E M A D U R A 
Guareña (Badajoz) 27.—La cosecha 
de cereales, que ya es tá recogida, ha 
sido buena. 
Los granos descendieron, quedando 
como sigue: Tr igo , á 50 reales fanega; 
cebada, á 22; avena, á 12; habas, á 32; 
garbanzos, á 70. 
E l vino t into á 10 reales arroba, y el 
blanco á 11; aceite, á 38; lana blanca 
sucia, á 64.— l /n ¡Subscriptor. 
Peraleda de ia Mata (Cáceres) 
27.—La cosecha de vino se ha merma-
do extraordinariamente por la plaga y 
accidentes atmosféricos. 
La de cereales ha sido abundante, y 
como consecuencia, han descendido de 
precio. 
Cotizamos: Tr igo , á 50 reales fane-
ga; cebada, á 22; avena, á 19; habas, 
á 36; vino t into, 13°, á 16 arroba; acei 
te, á 48; lana, á 68 la negra y & 76 la 
blanca.—A. M . 
D E L E O N 
Astorga (León) 24.—Mercado flojo, ó 
más bien desierto. 
Se ha terminado la siega en toda 
esta reg ión en muy buenas condi-
ciones. 
Tiempo de mucho calor, como nunca 
se ha conocido a q u í . 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado en el d ía de la fe-
cha, son los siguientes: 
Tr igo , á 42 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 28; garbanzos, á 136; 
alubias, á 80; patatas, á 9 reales arroba. 
M Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 26.—Los 
precios que han regido en el mercado 
celebrado el día de la fecha en esta lo -
calidad, son los siguientes: 
Tr igo , á 44 reales fanega; centeno, 
á 34; cebada, á 33; algarrobas, á 34; 
avena, á 22; garbanzos, á 140; patatas, 
á 6 reales arroba; bueyes de labor, á 
1.600 reales uno; novillos de tres años , 
á 2.000; vacas cotrales, á 6 0 0 ; añojos y 
añe ja s , á 700; cerdos al destete, á 60 
reales uno; ídem de seis meses, á 90; 
ídem de un año , á 120; ídem de año y 
medio, á 2 0 0 . — 
ê** Toro (Zamora) 27.—Pocas ope-
raciones se hacen en los tr igos, pues 
aun cuando parece hay actividad en su 
expor tac ión, no es por las transacciones 
que se realicen, sino porque los tene-
dores de trigo los entregan á depósito 
y para liquidar cuando les convenga. 
Animado, y mucho, se hal la el mer-
cado de vinos, pues se calcula que en 
lo que va de mes se han vendido m á s 
de 30.000 cán ta ros , y se espera más 
demanda de este a r t í c u l o por la bondad 
de él y por el poco precio que alcanza 
en relación con otros vinos más infe-
riores y que se venden en los pueblos 
de esta zona. 
Con t inúan los excesivos calores, con 
los que si bien adelantan las labores de 
recolección, en cambio los melonares y 
v iñedos se resienten por la falta de 
agua. 
En el mercado celebrado hoy han 
regido los siguientes precios: 
Tr igo , á 40 reales fanega; centeno, 
á 33; cebada, de 26 á 27; algarrobas, á 
32; garbanzos, de 120 á 160; alubias, 
á 100; harina de primera, á 16 reales 
arrobando segunda, á 14; de tercera, á 
12; harinil la, á 17 la fanega; patatas, 
de 6 á 8 reales arroba; vino t in to , de 
16 á 17 reales cántaro.—jS7 Corres-
ponsal, 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 27.—Con estar los labradores 
en plena siega y cogiendo garbanzos, 
las entradas han sido m u y cortas, ven-
diéndose todo bien, y el t r igo con ten-
dencia á subir. 
La cosecha queda muy mermada con 
los calores tan fuertes. E l t r igo está 
acanalado y con poco peso. 
Si tuación del mercado de ayer: 
Entraron 100 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 40,50 á 41,50 reales fa-
nega; centeno, de 30 á 31 ; 100 de ceba-
da, de 23 á 24; 100 de algarrobas, de 25 
á 26; garbanzos finos, de 45 á 46 en 
onza, á 155 reales; ídem de 47 á 48 
á 150; ídem de 49 á 50, á 140; ídem 
de 51 á 52, á 135; ídem de 53 á 54, 
á 125; ídem de 55 á 56, á 120; ídem 
de 57 á 58, á 115; ídem de 58 á 60 
á l l O . 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 13; har in i l la , á 10; cabezuela, á 
9; salvadillo, á 8; patatas, á 5 reales 
arroba. 
Vino t in to , á 16 reales cán ta ro ; ídem 
blanco, á 16. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añojas , á 6 0 0 . 
Ganado lanar se vendieron unas 
2.000 cabezas que se presentaron, á los 
siguientes precios: Ovejas, de 50 á 51 
reales una; corderos, de 44 á 4 6 ; y car-
neros, de 76 á 80. —C. 
^% León 27.—Precios del mercado 
de hoy: Tr igo , á 42 reales fanega; cen-
teno, á 30; algarrobas, á 38; alubias, á 
84; garbanzos, á 119, 116 y 100; hari-
nas, á 17, 16 y 15 reales arroba.—.57 
Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Hellin (Albacete) 28.—Precios en esta 
plaza: Aceite, á 9 pesetas arroba el 
nuevo y á 12,50 el viejo; t r igo recio 
enano, á 13 pesetas la fanega; ídem 
claro, á 14,50; ídem candeal, á 12; 
ma íz , á 9,50; patatas, á 4 el quintal ; 
c á ñ a m o , á 10,50 la arroba; esparto, á 
8.50 el quinta l ; vino, á 2,50 l a arroba. 
ü n Subscriptor. 
Murcia 26.—Precios: Tr igo , de 
50 á 52 reales fanega; cebada, de 30 á 
3 1 ; avena, de 22 á 24; ma íz , de 38 
á 4 0 . 
Pimiento, clase extra, sin aceite, de 
47 á 49 reales arroba; cascara con acei-
te, desde 43 á 47; flor de primera, á 36 
y 37; flor de segunda, á 32 y 33; cla-
ses bajas, de 20 á 28. 
Ovejas, de 20 á 40 pesetas una; bo-
rregos, de 16 á 2 6 ; cabras inferiores, de 
18 á 25; cabras de le^he, desde 60 en 
adelante; corderos, de 10 á 20.—-57 Co-
rresponsal. 
D E N A V A R R A 
Tafalla 24 .—Un Corresponsal, por 
m u y buena voluntad que tenga, no 
puede cumpli r su misión si a l ver ba-
rricas en la puerta de una bodega en-
vasando vino, no puede adquirir la se-
guridad del precio á que se vende has-
ta pasada una semana de haberlo ven-
dido. 
Esto mismo sucede con los granos, 
cuando han desaparecido los mercados 
semanales que h a b í a , hoy reducido el 
c í rculo de con t ra tac ión á dos, cuatro ó 
seis casas, donde se compra. A l pedir el 
favor á cualesquiera de ellas de que 
me digan los precios de la semana, 
hallo sus diferencias en los precios de 
compra, que el vendedor, al presentar 
sus frutos en una casa, los da por lo 
que le mandan. No era as í cuando ha-
bía mercado diario en plaza pública; 
ahora hay intermediarios en perjuicio 
del consumidor y de las noticias que 
se puedan comunicar no siendo ciertas. 
La cosecha de granos y habas es 
buena; se es tá haciendo la t r i l l a con 
calor; los jornales buenos, en braceros, 
carros y caba l l e r í a s ; todo se necesita 
en las familias, porque la vida es cara. 
Las v iñas desaparecen; la replanta-
ción no es tan fácil como algunos 
creen. En este contorno de pueblos que 
con las v iñas se v iv ía , hoy con gran-
des apreturas se mueven los propieta-
rios y jornaleros. 
La sociedad, en general, inquieta; 
acaba rá como acabe, si no acaba como 
el Rosario de la Aurora, á farolazos, 
porque en la casa que no hay harina 
todo es mohina. 
Las fábricas de toneleria y cuberia 
establecidas a q u í se mueven gracias á 
la actividad que tienen probada los se-
ñores Ir iarte, padre é hijo. 
Todas las industrias es tán sufriendo 
en la actualidad m á s ó menos paraliza-
ción, y hay a q u í una panader ía , la del 
Sr. Lorente, que merece se conozca el 
pan que elabora, que puede asegurarse 
que para sopa fina no se ha conocido 
i g u a l . Como las Comunidades de frai-
les se componen de gargantas de buen 
gusto, los de Beire lo gastan, s e g ú n 
me han dicho; yo sé que es superior. A 
Madrid para que lo prueben, Sr. Loren-
te, se debe enviar. 
La fábrica de camas del Sr. F e r n á n -
dez, trabaja y vende. 
E l vino, á 9 reales cán ta ro de 11,27 
li tros; t r igo , de 21 á 22 robo (28,13 l i -
tros), y cebada, á 1 0 , 5 0 . - / . ^ 
D E L A R I O J A 
Elclego (Álava) 26 .—El campo, tan-
to de cereales como de v iñas , muestra 
gran lozanía . Los sembrados de cebada 
han pagado muy bien, así como los 
trigos ha ya años no se conocía mejor 
cosecha de cereales. 
E l v iñedo no promete menos, i lem-
po muy caluroso, marcando el t e rmó-
metro á la sombra del Mediodía y á las 
tres de l a tarde 38°. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
De vinos hay todav ía regulares exis-
tencias, cediéndose á precios módicos. 
En breve se formará en este pueblo 
un Sindicato Agr íco la para la defensa 
de tan vitales intereses y transportes 
vinícolas. Oportunamente le daré cuen-
ta de su const i tución. 
La más alta recompensa concedida á 
los vinos en la Exposición de Murcia 
de 1900 ha sido otorgada á la marca 
«Tres Manos», de la propiedad de don 
Francisco Ortiz. De dicho vino tienen 
la exclusiva varios hoteles de España . 
Dada la inteligencia y actividad de 
aquel acreditado comerciante, bien pres-
to colocará sus vinos á la altura de las 
mejores bodegas de Europa. 
Como se ve, la fama de los vinos de 
la Rioja Alavesa, y principalmente de 
Elciego, crece de día en día . Hay que 
desengaña r se que para vinos tintos me-
dios y tinos no hay en E s p a ñ a terrenos 
m á s á propósito que los de nuestro té r -
mino ó inmediatos. Bien lo comprendió 
el talento y la laboriosidad del Exce-
len t í s imo Sr. Marqués de Riscal, quien 
merced á las excepcionales condiciones 
de nuestras uvas y sus grandes traba-
jos y desembolsos, l og ró los selectos 
caldos que colocaron su soberbia bode 
ga de vinos finos en lugar tan prefe-
rente. Si, como ocurre por fortuna, va 
en aumento la producción de tan ricos 
caldos, éstos serán conocidos y muy 
apreciados en todo el mundo, y la Rio-
ja Alavesa adquir i rá grande y merecida 
gloria. 
Precios: Vino de l á g r i m a , de 7 á 9 
reales la c á n t a r a (16,04 li tros); ídem 
de medio, de 11 á 12; ídem de corazón, 
á 16, 17 y 18; alcohol de vino, de 70 
á 100; aguardiente de orujo, sin exis-
tencias. De vino hay algunas partidas, 
pero como es de dos y tres a ñ o s , es 
muy caro; t r igo , á 38 reales fanega; 
cebada, á 24; centeno, á 20; avena, á 
17; garbanzos, á 100 y 120; alubias, 
á 70; caparrones, á 90; habas, á 60; 
ídem duras para el ganado, á 42; g u i -
santes, á 50; lentejas, á 60. 
E l que desee m á s informes de este 
mercado, dirí jase al que subscribe.— 
Jerónimo Crespo Ruiz de Ulago. 
Tudelilla (Logroño) 25.—Acaba 
de terminarse la siega de cereales, ha-
biendo quedado los labradores conten-
tos, por su regular rendimiento, tenien-
do en su apogeo la t r i l l a , con un cielo 
despejado. 
Los viñedos se encuentran inmejo-
rables, tanto los sulfatados como los 
no, si bien algo faltos de agua; pero 
nos damos por conformes no caiga és ta 
hasta más tarde, pues al tener que ser 
de nublado, pudiera ser sucia y dejar-
nos en la miseria. 
Respecto de los vinos, puedo decirle 
que tenemos unas existencias de 60.000 
cántaras de buena calidad, habiéndose 
paralizado su ex t racc ión , debido sin 
duda á que a l g ú n comisionado ó carro 
b u r g a l é s ha propalado la noticia de 
que en esta v i l l a no se cede la c á n t a r a 
de vino menos de 13 reales, y para 
deshacer dicho error le manifiesto que 
hoy se puede envasar en dicha v i l l a el 
vino superior á 11 reales c á n t a r a , y el 
inferior de 10 á 10,50. 
E l aceite se cotiza á 15 pesetas c á n -
tara, encont rándose el olivar con muy 
pocas esperanzas de coger fruto. 
E l tiempo insoportable, por sus m u -
chos calores.—M /Subscriptor S. O. 
Alcanadre (Logroño) 27 .—Ad-
jun to le remito hojas de v id para que 
haga el favor de analizar y decirme si 
padecen la enfermedad denominada 
m i l d i u (1). 
Si le es posible, tenga la bondad de 
insertar en el periódico que tan digna-
mente dirige la contes tac ión en e l n ú -
mero próx imo. 
Esta vid fué tratada en la primera 
quincena de Mayo por el sulfato de 
cobre. 
Dándole gracias anticipadas, se repi-
te de usted afectísimo s. s. q. b. s. m . , 
M ISubscri'ptor P . Q. 
#% Albelda (Logroño) 26.—Se está 
terminando la siega de cereales, los 
que dejan bastante que desear; la cose-
cha en és ta es mala. 
La cebada se es tá pagando á 22 rea-
les fanega, y la de habas, á 26 y 28. 
Las bodegas f ranco-españolas de Lo-
g roño han vuelto á contratar seis cubas 
de v ino, a l precio de 8 reales cán t a r a , 
y para Montenegro de Carneros, lo 
pagaron á 8 reales y cua r t i l l o .—C. O. 
Briones (Logroño) 29.—En los 
ú l t imos d ías ha reinado tiempo tem-
pestuoso, pero hoy disfrutamos de vien-
to Norte. La cosecha de cereales es tá 
dando buenos resultados. Las v iñas 
prometen. 
E l mercado de vinos viene estando 
animado, rigiendo los precios de 12 á 
13 reales c á n t a r a (16,04 l i tros) . La 
venta es tá adelantada, ocurriendo lo 
propio, s e g ú n me dicen, en Ol laur i , 
Cenicero y otros pueblos.—^. 
Haro 29 .—El mercado de ayer 
estuvo desanimado, p a g á n d o s e el t r igo 
á 38 reales fanega; centeno, á 32; ce-
bada, á 22; alubias, á 76; garbanzos, á 
100; patatas, á 5 reales arroba; el vino 
t in to , de 10 á 12 reales la c á n t a r a 
(16,04 litros). 
Hermosas las viñas y tiempo hermo-
(1) Efectivamente, de mildiu están ataca 
daa, pero son todavía pocos los hondos que se 
observan en las hojas. D é s e uua segunda mano 
de caldo bordelés á los v iñedos , pues los efec-
tos de la primera, dada hace ya m á s de mes y 
medio, uo duran tanto tiempo.—/i^oto d é l a 
Redaa&áiuJ 
so, con viento Norte, después de unos 
días tempestuosos.— C. 
N O T I C I A S 
Las hojas de v id y los agraces que 
hemos recibido de Vil larroya de la Sie-
rra (Zaragoza) y Castellar de Santiago 
(Ciudad Real), e s tán fuertemente inva-
didos por el mi ld iu . 
De mi ld iu padecen también las hojas 
que hemos examinado procedentes de 
Consuegra (Toledo) y Alcanadre (Lo-
groño) . 
E n el concurso de injertadores que 
acaba de celebrarse en Vendrell (Tarra-
gona), tomaron parte 30 personas. 
E l primer premio de 100 pesetas se 
ha adjudicado á D. Antonio Canella, 
Bisbal Panadés ; el segundo, de 60, á 
D . Camilo Raspalls, Olesa; el tercero, 
de 40, al Sr. Alsina, Subirats; e l cuar-
to, de 25, á D. Francisco Meares, Bis-
bal, y el quinto, de 25, alSr. Mallatre, 
Vendrel l . 
P resen tá ronse seis injertos descono-
cidos. 
Debido á los extraordinarios calores, 
se ha mermado considerablemente la 
cosecha de aceituna en Anda luc í a y 
otras regiones. 
Por dicha causa han subido los pre-
cios de los aceites. 
En la Gironda y otras regiones de 
Francia han hecho serios daños en los 
v iñedos la sequ ía y los grandes calo-
res que se han sentido; muchos racimos 
lan quedado abrasados por el sol. 
También en los viñedos de Grecia y 
Arge l ia es tá haciendo estragos e l m i l -
diu . 
Precios de nuestros vinos en Pa r í s : 
Tintos de la Rioja, 11 á 12°, segundas 
clases, de 35 á 40 francos hectolitro; 
ídem de Valencia, de 32 á 35; ídem de 
Alicante, 14°, de 37 á 40 las primeras 
clases y 34 á 36 las segundas; í dem de 
luesca, de 39 á 43 y 34 á 38, respec-
tivamente; ídem de Navarra, de 35 á 
40; ídem de Benicar ló , de 38 á 43. 
En el t é rmino de Cazalla de la Sierra 
(Sevilla) se ha presentado la langosta, 
dejando destruidas algunas huertas, 
por lo cual el vecindario es tá cons-
ternado. 
La plaga procede de Extremadura, y 
s e g ú n la dirección que lleva, se rán 
invadidos los té rminos de Constantina 
y Navas de la Concepción. 
E l Alcaide ha telegrafiado a l Gober-
nador de la provincia dándole pormeno-
res de la invasión y r o g á n d o l e dicte 
ené rg i ca s disposiciones para camba-
t i r l a . 
Dicen de M á l a g a que desde hace d ías 
se observa el curioso fenómeno de una 
invasión extraordinaria de pescados de 
todos t amaños en aquella costa. 
Baste decir que el jueves, en una 
ex tens ión muy corta, hab ía m á s de 50 
barcas destinadas á la pesca, y en a l -
gunas se c o n s e g u í a extraer el pescado 
con las manos. 
De E l Imparcial: 
«Ayer firmó el Ministro de A g r i -
cul tura , y remit ió á la Presidencia del 
Consejo, la Real orden solicitando que 
se traslade á aquel departamento la 
sección de comercio que forma parte 
del de Estado, conforme lo acordado 
en uno de los ú l t imos Consejos. 
En cuanto aquello se organice, el 
Ministro de Agr icu l tu ra se propone dar 
gran ampli tud al negociado de comer-
cio, reuniendo en él todos los datos 
que se so l ic i ta rán de las Cámaras de 
Comercio, de nuestros representantes 
en el extranjero y de los centros mer-
cantiles, datos y noticias que se faci l i -
t a r á n á cuantos los deseen. 
También sol ic i tará el concurso de la 
prensa para la mayor publicidad de ios 
trabajos del nuevo centro de informa-
ción comercial .» 
La cosecha de mie l ha sido este año 
m u y escasa en la provincia de Lérida, 
l o cual se atribuye á la sequía durante 
la primavera, que perjudicó la flora-
c i ó n de las plantas. 
La ú l t i m a feria de ganado lanar 
celebrada en Lérida estuvo m u y ani-
mada. Concurrieron unas 35.000 cabe-
zas, vendiéndose las dós terceras partes 
con destino á las cuatro provincias 
catalanas. Rigieron los siguientes pre-
cios: Carneros, de 22 á 25 pesetas; 
ovejas, de 15 á 18; corderos, de 13 á 
16; primales, de 18 á 2 5 . 
Nótase tendencia á la baja. 
E l Ministro de Agr icu l tura ha d i r i -
gido una Real orden á los Ingenieros 
a g r ó n o m o s de Almer ía , Albacete, Ba-
dajoz, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, 
Cáceres , Cuenca, Cádiz, Gerona, Huel -
va. J aén , León, Madrid, Murcia, Sevilla, 
Palencia, Toledo y Salamanca, recor-
dándoles el exacto cumplimiento de la 
ley de defensa contra la langosta; y para 
que su aplicación sea eficaz, se dispone 
que desde luego procedan á dividir en 
zonas sus respectivas provincias, po-
niendo al frente de cada una á un peri-
to ag r í co la , cuya misión se rá la de 
reconocer todos los términos municipa-
les de su demarcación, anotando las 
fincas donde por noticias particulares 
ú oficiales se sepa haya efectuado su 
aovación la langosta, consignando en 
un registro especial la ex tens ión ocu-
pada por los canutos y el nombre del 
propietario de l a ñuca, cuyos datos, y 
cuantas observaciones recojan sobre el 
terreno, se los comunica rán cada diez 
d ías á los Ingenieros, los que las re-
cop i la rán y remi t i rán al Ministerio, 
agregando las consideraciones que 
crean necesarias respecto á los trabajos 
efectuados, á los realizados por las 
Juntas municipales y á las dificultades 
y entorpecimientos para la bueaa mar-
cha de la c a m p a ñ a de invierno. 
E l Sindicato de exportadores de v i -
nos de C a t a l u ñ a ha recibido una comu-
nicación de la Cámara de Comercio 
española de Buenos Aires, l a m e n t á n -
dose de que las Empresas navieras que 
han establecido recientemente varias 
l íneas directas a l Sur de Amér ica , desde 
el Medi terráneo y el Cantábr ico , al t r a -
tar de regularizar sus itinerarios y tari-
fas tropiecen con la falta del debido 
apoyo y protección del comercio espa-
ñol en lo que se refiere á darles prefe-
rencia para el embarque de mercader ías 
en igualdad de condiciones. 
E l aspecto que presenta l a reg ión 
huér fana de Malagón es altamente sa-
tisfactorio, s e g ú n nos informan de aque-
l la ciudad. 
Los árboles frutales es tán apuntala-
dos, porque materialmente se desgajan 
al peso de los abundantes frutos de que 
es t án poblados. 
M u y en breve empeza rán á la expor-
tación de las especies que van sazo-
nando. 
Te legra f ían de Constantina: 
«Con caracteres imponentes, por el 
n ú m e r o , se ha presentado la langosta 
en el sitio llamado Lago Robledo, de 
este t é rmino . 
E l Alcalde ha telegrafiado a l Gober-
nador y al Director general de A g r i -
cul tura dándoles conocimiento de lo 
que ocurre, y rogándo les env íen perso-
nal facultativo y los auxilios posibles 
para la ext inc ión de la plaga. 
La p ropagac ión de és ta causará la 
total ruina de este pueblo, cuya p r in -
cipal riqueza la constituyen olivares y 
viñedos. 
Entre el vecindario reina gran cons-
te rnac ión .—León.» 
En Parada del S i l presentan los v iñe-
dos un aspecto desconsolador. 
La mayor parte de ellos há l l anse 
atacados por la filoxera. 
Los vinos se cotizan en alza. 
En la costa de r ío negro (Uruguay), 
una enorme granizada produjo en ex-
tensión de cerca de un ki lómetro una 
acumulac ión de cerca de dos metros de 
altura. 
Un agente administrativo que fué á 
recorrer aquellos terrenos cayó en una 
zanja que estaba cubierta de nieve, 
hund iéndose totalmente caballo y j i -
nete, que quedaron sepultados en la 
nieve. Costó gran trabajo sacarlo de la 
zanja, hab iéndose hecho la operación á 
lazo. 
E l Ingeniero a g r ó n o m o de la provin-
cia de Cuenca ha visitado los viñedos 
de Ming lan i l l a y Rubielos, declarando 
que padecen de m i l d i u . 
Escriben de Tortosa. 
« A l g u n a s v iñas es tán atacadas de 
una enfermedad que perjudica mucho 
á los racimos, pudr iéndolos , y acaban-
do por secarlos por completo. 
Hasta el presente no se sabe á punto 
fijo el remedio que conviene adoptar 
para atacar el ma l , por lo cual los ag r i -
cultores perjudicados e s t án muy af l i -
gidos, en vista de la pérdida segura de 
su cosecha.» 
¿Será el mi ld iu la enfermedad que 
ha atacado á los viñedos de Tortosa? 
En el mercado quincenal de ganados 
que tuvo lugar en Elizondo el sábado 
ú l t i m o , r igieron los mismos precios 
elevados con respecto a l ganado vacu-
no, habiendo también escasez de ter-
neros, como en los anteriores; y con 
respecto al cerdo, tuvo m á s demanda 
que en el anterior, subiendo algo el 
precio, sin duda alguna porque hay 
indicios de que será año abundante en 
pastos de bellotas. 
Escriben de Ciudad Real: 
«Los agricultores de esta r eg ión 
m u é s t r a n s e sat isfechísimos ante la 
perspectiva que ofrecen las planta-
ciones de leguminosas, tanto de secano 
como de r e g a d í o , que hacen esperar 
abundantes cosechas. 
Los estados de estas producciones 
han empezado á l legar algunos á la 
sección de Fomento del Gobierno c i v i l 
y acusan tan lisonjero resu l tado .» 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ba remitido á este Ins t i -
tu to la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
JSücholson, ((Longcotfa, Chinnersbury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 81 
P a r í s á la vista 27 90 
Londres á l a v i s ta (lib. ester.) ptas. 00 00 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEREDEROS DHL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L(k •mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N U ESTACIÓN DE CENICERO 
B a r r i c a de 225 l i tros con doble envase 
B a r r i l > 100 > i d . 
Idem » 75 > i d . 
Idem > 50 > i d . 
I ' e m > 25 > i d . 
C a j a con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 
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Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
Pedidos Pueden hacerse a l Adminis trador en Elciego ( A l a v a ) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
ias cartas por Cenicero, ó a l apoderado de l a casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cues ta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias v i s ta sobre Madrid . 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con l a marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barri les y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l l ará la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co -
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una , con ta l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los oonsumldores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á l a media botella. 
A H'S VIINRXLTOHES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la f&brica de tonelería mayor de D . Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
MACEIS GlKRiLES DE STEINEN (SÜIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos» Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGlilCOLA 
G A S A E D I T O H I A L D E H I V A S M O R E N O 
B a r q u i l l o , 32 , t r i p l i c a d o 
Obras úl t imamente publicadas: 
S I cultivo del tabaco en E s p a ñ a . Reglas prácticas para su explotación, 2 p tas .—Za remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3,50 ptas .—La patata. Su cultivo y explotac ión , 2 ptas,—Cultivo 
del azafrán, 1 pta.—JS7 aceite de oliva, por el D r . B izarr i ; t r íduc ida del italiano y extensamente 
comentada p^r D . Diego Pequeño , 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 p^a.—Los abonos, 6 p t a s . — £ 1 
ganado lanar, 3 p t a s . — £ 1 hortelano moderno, 3 ptas.—JEl crédito agrícola, 2 p t a s . — £ Z ganado va-
cuno, 4 ptas. . 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen I . E l joven en el mundo ó consejos que da un padre á su hijo a l salir del cohgio, 1,60 pe-
setas.—Volumen I I . E l septenario del Corazón de Mar ía , 0,25 ptas. 
LITERATURA 
M a r í a , novela americana de Isaac, con prólogo de D . J . M . de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxi to más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está, 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impres ión .—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para loi 
demás. E l pago uo se hace hasta entregar los ejemplares. E n relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
GOGMCS &ÍPBRF1S0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Mío Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, eu partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado J.a a 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io d e l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I í T 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
Msebío Rochelt.—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A " 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Uioja) y de la bo-
deg-a «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano EchaYarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
IKSTITCTO EROIÍGICO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z del Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Unirersidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, e t c .—Anál i s i s de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos . 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Eeparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
GRAN DEPOSITO DE E S F M A S DEL EXTRANJERO 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el l eg í t imo A n í s del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. A n í s escarchado, 
S i m p de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. D i r í -
janse los pedidos & D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30. BILBAO. 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140, 
Para informes dirigirse 
BILBAO. — Artecalle, núm. 18, tienda 
m% D E L A N A V A D E L R E Y 
V A L L A DO L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
OosecJiero, D . Angel Fernández y F e r -
ndndez, el cual servirá los pedidos que se 
hag-an. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m\ DEPOSITO i !IAOI IUS MiiiaiLis \ wmm 
DE 
I E A L B E R T O A H L E S & C . 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillus y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g o » e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
6 HljCá 
-MADRIO 
P.IR.I RlEfiOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
p trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosluroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MEDID ññU E M U DE DIMITA 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E E F 0 S F A T 0 S Y A B O L O S QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábr ica «LA C A N T Á B R I C A » 
' Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
« inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E 
para desti lación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS JUNE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre. París 
;GUIA PRACTICA del Destilador de Cogrmc, 
Ron. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL enviados erati». 
Se corresponde en Caetellano. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS \ (MSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
r t 
Aparato destiütcióu continua á 
fue«ro directo. Producción del al-
cohol de 06 ó, t60, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima 
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, et^encias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tuhos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros l íquidos. 
Depós i tos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen fuuciouam.ento y solidez de 
todo aparato de n u e s t r o sistema, dispuestos " facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 




Aparato destilación continua á va^ 
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
Í1S1IBI I M l i l f l t 'JliSBUllMEIW 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA D E PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fos&to huesos entero—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Supertos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G A N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y tosía-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes diaueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y G A N A D O . - ^ 
lisis garantido: SO por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de dzoc—Este producto a 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, aterro, 
C a l y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vaca» y cabras. E n las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R M U E S T R A S , P R E C I O S Y A N Á L I S I S 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZAlTIGDI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D . Manuel S. de Zái-
i i g u i , en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la C r ó n i c a de V i -
nos y C e r e a l e s , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
G R A N DESTILERÍA 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F . A. Z., 786, á Mudolf 
Mosse, Frankfurt a/. M, 
A R A D O G I R A T O R I O 
A G R I C U L T O R E S : no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Eusehio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y 0.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
G-ranja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para preparart-e los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartil la, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cart i l la de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cult ivo .á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, D r . D . B . Al iño , Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Represenianie en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA U mOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Slslema 8 A L V 4 T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de i.-vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELIAÜ ÍÍALYATLLLA 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
E N R E J A D O S d e A L A M B R E 
































Ronda de San Pedro, 60 
B a r c e l o n a 
V A L L S U E B U A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R D C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtetor-Otrenié 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oon-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en p r e n s a s h i d r á u l i 
C a s y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Direcc ión p a r a telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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SOBRE LAS PLAGAS D E LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporium, septogyiindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
lEVADlIRiS PURAS Y ACTIVAS l i l i 1\STIÍÜI0 "LA CLAI11E' 
PARA E L MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I C I D A , marca F R A N C É S 
Para los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S C H E N — B A R C E L O N A 
«.¿ni diOiMCA D E VINOS \ C E B E A L t S * ™ 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 
3.000 correspondencias agrícolas al año y orros útilísimos trabajo-. 
Más de 500 corresponnares informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
. Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Admi-
nistrador, calie de Ventura de La Vega. núm. 6 (próximo á i a Carrera 
de San Jerónimo).—J/arfn^.—PAGO ADELANTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U G O U I V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CALCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático M r . A. Gautier J ; 3 o, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°. lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malocas! como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Vara, prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. GrOttS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S DE L E U IDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0OINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor de la Asociación de Agricnltorea de España 
CULTIVOS E N GBANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
A r b o l e s frugales de todas c lases . 
A r b o l e s maderab le s de paseo y adorno. 
P lantas de j a r d i n e r í a . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
T r é b o l r o j o . — M a í z g igante de G a r a g n a . — R e m o l a c h a 
forrajera .—Sorgho .—Alfa l fa . 
Se enviarán ios Catálogos especiales, gratis, por si corrso á qsisa Ist pW« 
